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OEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
' No. trr /UN 16.08.D/PP/2018
' Tentang
PenunjukanlPengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Sariana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018
OEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a.
b.
mengikuti Pembimbing Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuUdiangkat Pembimbing Skripsi dimaksud dengan keputusan
Dekan.
lvlengingat Undang-Undang No.12lahfi 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
PP No. 1 7 tahu n 2010 Jo P P.66 Tah un 20'10 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
Peraturan lvendikbud Rl No 25 tahun 2012tentang OTK Universitas Andalas
Keputusan Menrislek Dikti RL No. 336/NI/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode Tahun 2015-2019.
Keputusan Rektor No.826/lll/fuUnand-2016 tentanO Pengangl(atan Dekan FISIP Periode 2016-2020
Keputusan Rekbr N0.0043/UN16.WR ZKUl2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
Buku Pedoman FISIP Unand 2015/20'16.
DlPAUnand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01 .2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017,
Il1EI\4UTUSKAN
Menetapkan
-Kesatu lersebut dibawah ni r
1. Dra. Nin rini, M Pd
2. Machdaliza Masri, SH, M.Si
Penyusunan/Penulisan Srlpsi Nlahasiswa F SIP Un versitas Anda as..
Nama : Utari Animi
No. BP. r 1310812012
Jurusan/Prodi : Sosiologi
Judul r Alasan Mantan Narapidana Kembali Melakukan Tindak Kejahatan
Kedua : Diharapkan kepada oosen Pembimbing Skripsr dapat melakukan bimbingan dan pembinaan daanl
mgnyusun/penulisan skripsi rnahasiswa ini dengan sebaik - baiknya.kepada jurusan / pjmpinan fakultas.
ketentuan bahwa apabiia dikemudian han ternyata
diperbaikikembal sebaqairnanarnestinya
DITETAPKAN DI :PADANG
PAD-A TANGGAL : 12 FEbTUATi 2018
IetrEsal-;I Yth.Rektor Universitas Andalas
2 Ketua Jurusdn dilingkungan
FISIP Univ. Andalas
3 Yang bersangkutan
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universltas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaraian yang telah d tetapkan, diperkenankan unlik mengihutr Pembimblng Skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
: 1.
2.
3
4.
5
o.
7.
8
Ketiga -, r Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
terdapat kekeluuan dalam penetapan Lni akan ditinlau dan
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